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L o s Sres. Jiménez y García nos rue-
gan pongamos en conocimiento del pú -
blico, que habiendo desistido de efec-
tuar el regalo de cinco décimos del b i -
llete de Lotería número 4950 correspon-
diente a! sorteo de Navidad, los tenedo-
res de papeletas habrán de presentarlas 
en cal le Muñoz Herrera n.0 9 donde se 
les devolverá su importe. 
Ño se puede hoy con ten ta r el a g r i -
c u l t o r solo con p r o d u c i r m u c h o de 
buena . ca l idad y a poco costo o lo 
que es lo m i s m o no puede con ten -
tarse con t ra ta r la a g r i c u l t u r a como 
indus t r i a po rque ei p rob lema no t ie-
ne solo aspecto i n d u s t r i a l s ino t a m -
bién comerc ia l . 
Si el p rob lema de la p roducc ión 
agrícola barata está en buenas vi as 
de s o l u c i ó n , el de la venía o rgan i za -
da de los p roduc tos dista m u c h o de 
estar resuelto pero vá en t rando en el 
per-iodo del mercant i l is ino: se ha he-
cho m u c h o en Bélgica para o r ien ta r 
poco a poco a los agr icu l to res en este 
sent ido y entre esos esfuerzos los más 
act ivos tend ie ron a establecer la ven-
ta colect iva: las secciones de venta se 
cons t i tuyen para vender en c o m ú n 
los productos agrícolas de los socios 
pero vend iendo en condic iones re -
muneradoras y a d j u d i c a r los benef i -
cios a los socios, beneficios que antes 
ob ten ían los acaparadores e in ter -
med iar ios . 
Se evita la depreciación por la con -
cu r renc ia de las ofertas, se garan t i za 
la a u t e n t i c i d a d , se p rocu ran nuevos 
mercados y se buscan d i rec tamente 
las t ransacciones ev i tando en lo p o -
sible los i n te rmed ia r i os cuando re-
s u l t a n i nú t i l e s ; ios S ind icatos para 
las ventas colect ivas ex tendían todos 
los medios conducentes a obtener el 
me jo r precio, la t ransacc ión d i rec ta , 
mercados o ferias de grandes c i u d a -
des, ventas púb l icas o abas tec im ien-
to de grandes establecimientos. 
Otras veces como comis ion is tas 
buscan mercados y cuando obt ienen 
los mejores precios ponen en r e l a -
c ión a l p roduc to r con el c o n s u m i d o r 
buscando s iempre transacciones r e -
muneradoras . 
H a y otras agrupac iones que o rga -
n i z a n verdaderas cooperat ivas de 
p roducc ión y venta como son des t i -
lerías, azucareras, queserías y leche-
rías, fecuierías, mo l i nos etc.: t rans-
fo rmados los productos agrícolas en 
indus t r ia les p r o c u r a n darles sal ida 
por todos los p roced imien tos mer-
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Doctor Julián Mart ínez Mier. 
De venta en «EL SIGLO XX» 
cant i les conocidos e i n u n d a n a me-
dia Eu ropa con sus féculas, m a n t e -
cas, azúcar , queso, h a r i n a . 
A u n q u e modesta, peco por lo m i s -
mo dice más relación y cuenta con 
los más pobres, es la venta colectiva 
de huevos y frutas: en 1901 seis s o -
ciedades avícolas crearon secciones 
para la venia de huevos operando 
con capi ta l de más de t re in ta m i l 
f rancos; célebres se h ic ie ron las sec-
ciones de Solse del Sambre , Ruysse-
lede, Fe luy pero fué más notable la 
de Rosieres que a u n q u e su f r ió sus 
a l te rna t i vas , l uchó denodadamente 
con los acaparadores, comerciantes, 
ecétera pero al fin cons igu ió t r i u n f a r . 
La sociedad «Mercur ius» fundóse 
en L ie ja en 1896 para la expor tac ión 
a Ing la te r ra de cerdos y conejos, es 
una sociedad a n ó n i m a con 135.000 
f rancos de capi ta l y con el carácter 
comerc ia l , tres años más tarde f u n -
dábase otra como sucursa l o como 
ému la t i t u lada M e r c u r i u s j ú n i o r con 
u n capi ta l de 800,000 f rancos dando 
por cons igu iente g rande a m p l i t u d y 
extensión a los negocios. 
Las f ru tas han sido igua lmen te 
objeto de var ios ensayos de venta 
colect iva y .son de los más in teresan-
tes los real izados por el s ind ica to 
can tona l de F le rón , que resuel to a 
o rgan i za r la venta en c o m ú n de las 
f ru tas n o m b r ó un Comi té e jecut ivo, 
escojió u n comis ion is ta a sueldo, h i -
zo los gastos necesarios para estable-
cerse, c o m p r a n d o básculas, sacos, 
prospectos anunc iadores y p r i n c i p i ó . 
Ex i s t í an cont ra tos de venta para 
manzanas de desecho a seis f rancos 
los 100 k i l os pero no se vendían y 
muchos agr icu l tores los tenían que 
vender a cua t ro f rancos los 100 k i -
los pero f unc ionó la sección de c o m -
pras y los 4 f rancos se conv íer t ie ron 
en 7 y 7 y med io f rancos los 100 k i -
los de manzanas desechadas c a r -
gándose 43 vagones con peso de 
436,600 i m p o r t a n d o la factura la 
can t idad de 27,000 f rancos. 
Después la sección de ventas co-
lectivas a d q u i r i ó 12 vagones de p e -
ras con peso de 69,668 k i l o g r a m o s a 
9 f rancos los roo k i l os i m p o r t a r o n 
l i q u i d o 6.123 f rancos y por ú l t i m o 
en manzanas en conserva, 10 vago -
nes con 55,890 k i l os desde 8 a n 
f rancos y su va lor 5,816 f rancos y en 
resumen en ese año y despreven i -
dos, vendió la sección de ventas c o -
lectivas de. f ru tas 663,954 k i l ó g r a -
mos de f ru tas en 65 vagones y por 
va lor de 48.89!» f rancos, resu l tando 
que los precios conseguidos por la 
sección de venta superaban a los vi-
gentes en las ventas pa r t i cu la res en 
20-3 f rancos los hor te lanos en 
vez de entenderse con los t ra tantes 
en f rutas entendiéndose con el s i n -
d icato ob tuv ie ron de 12 a 16,000 
francos más de gananc ias y si la sec-
ción de venías colect ivas de F le rón 
se organiza un mes antes h u b i e r a n 
t r i p l i cado ei negocio. 
Hay que e n u m e r a r t a m b i é n en las 
secciones de ventas colect ivas, la de 
Aube l que en 1897 vend ió 69,000 k i -
lógramos de f ru tas y la de B legny 
F r e m b l e u r vend ió en 1899 120,000 
k i l og ramos y c o n f i r m a n establecién-
dose estas secciones de ventas colec-
t ivas en otras local idades especial-
mente en Hervé d a n d o sat is factor ios 
resultados según asegura M r . Sene-
to Pbro. y secretar io de las i n s t i t u -
ciones agrícolas de la P rov i nc i a de 
L ie ja . 
El Bocrembond belga i ns t i t uyó en 
1896 la venta colect iva de las pa ta -
tas d ió le fo rma e i m p u l s o en 1896 
probando cuan ventajosa es la aso-
c iac ión para obtener mejores precios 
y segur idad en las ventas. 
A M B R O S I O 
C o n t i n u a r á . 
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Cuando estos dias atrás escuchábamos 
comentarios sobre la. supuesta destitución 
del alcalde, Impuesta por el Sr. Padilla de 
acuerdo con el Sr. Aívaiez Valle, reíamos a 
mandíbula batiente. Y nuestra risa continua-
ba cuando'oíamos, sobre todo de labios de 
algunos padillistas, que la actitud del Sr. Pa-
dilla frente a Casaus, obedecía al propósito 
en el jefe de los demócratas del corti jo Gran-
de, de impedir que siguiera el desastre admi-
nistrativo aquí triunfante. 
Nada más ridículo que aceptar como ver-
dadera la supuesta hostilidad del Sr. Padilla: 
^•Qué fundamento legítimo y serio podría te-
ner ésta? Ninguno. 
Cuanto ha hecho Casaus,y todo el mundo 
sabe la magnitud de lo que ha ejecutado, ha 
sido con el beneplácito y la satisfacción del 
señor Padilla, y regocijo del Sr. Alvarez; ¿a 
¡ qué, pués, esas supuestas comedias? 
No hay que tomar a Casaus ahora por 
pecador único en quien se quieran acumular 
todas las culpas. El brazo ejecutor ha sido él , 
y por tanto, probablemente, sobre él pesarán 
las responsabilidades sí las hay en el orden 
legal; pero en el moral tiene sobradamente 
con quien compartirlas. 
Las cosas, en su justo lugai. 
ANíl PRKTUMn Se vende uno, compuesto 
AHU URÍOl iñ lNU de 8 tomos, encuaderna-
dos, casi nuevos. 
m MÁÍAiitó OL 
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Como por ministerio de la ley, en pr ime-
ro de Enero próximo desaparece en nuestra 
ciudad el impuesto de consumos, nótase que 
muchos labradores y ganaderos se disponen 
a retrasar un poco el cebo de los cerdos a 
fin de que vengan a estar en condiciones de 
sacrificarlos en ios primeros dias de Enero y 
no antes, evitándose asi el devengo importan-
te aludido. 
Aunque para los intereses del Ayunta-
miento no es favorable el proyecto de ganade-
ros y labradores; pero, preferible es que que-
de en favor de estos la importante suma que 
suponen los derechos en cuestión, a que sea 
pasto de la deplorable administración mun i -
cipal que arruina los intereses comunales. 
L LIBERAL 
Dos semanas lleva sin publicarse este se-
manario local. Según nuestros informes no 
reaparecerá, por ahora, y declaramos ingenua-
mente que muy de veras lamentamos la desa-
parición del estimado colega, pues sí bien es 
verdad, que en la lucha que con él hubimos 
de sostener, hubo momentos en que la v io-
lencia y el calor de ia polémica fueron causa 
de que no hubiese la cordialidad de relacio-
nes que hubiéramos deseado que existieran 
entre E l L i b e r a l y HERALDO DE ANTEQUERA 
esto lo estimábamos puramente secundario. 
Para nosotros. E l L i b e r a l representaba 
una manifestación de cultura, y por ello, pre-
dominaba en él un criterio más sensato que el 
que le sirvió de norma en su primera época, 
no tuvimos inconveniente en discutir con éí. 
Y estamos obligados a confesar noblemen-
te, que, si bien se vio precisado el colega á 
defender causan erróneas ó malas, algunas de 
estas con la convicción de que eran indefen-
dibles, supo cumplir, sin herir personalmente 
al adversario, su misión, harto dificil dadas 
las presiones a que la redacción del colega pa-
rece que se hallaba sometida. 
Nosotros al patentizar lo mucho que l a -
mentamos volver a encontrarnos solos en el 
campo de la prensa local, enviamos nuestro 
cordial saludo a los redactores del suprimi-
do periódico y les damos nuestro parabién 
por haber consegido apartar de sí, aquel cá-
liz de amargura á que aludían los compañe-
ros en uno de sus últimos trabajos. 
cPaíigue 
Como por ahora no se habla de otra cosa 
que de Canalejas de la mancomunidades y 
de la huelga, huelga decir que yo quiero dar 
mi opinión sobre estas tres cosas, aunque 
opino que nadie opinará como yo. 
Canalejas el gobernante que se achica 
ante Lerroux y su cohorte y se crece antes los 
ferroviarios me parere que es hombre de muy 
poca vista, pues sino anduviese mal del órga-
no visual no usaría lentes esto me parece 
lógico; si mi deducción le parece a alguno 
descabellada, que me decapite. 
En cuanto a las mancomunidades, ya es 
ha r ina de o l ro costal; harina que indudable-
mente agradará más a mis benévolos lectores 
que Canalejas. Si no estoy mal informado In 
palabra mancomunidad proviene del g r i n 
go y se descompone en dos, a sabenman que 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
; c traduce o puede traducirse por comer; y 
comunidad !a traduzco yo por todos r e u n i -
dos o de g o r r a luego mancomunidad quiere 
decir comer de g o r r a : desde luego me decla-
ro ferviente partidario del proyectito y doy mi 
voto al Sr. Canalejas y me alegraré mucho 
que todos al conocer a fondo la cuestión lo vo-
tasen (al proyecto se entiende). 
Y en cuanto a la huelga solo tengo que 
decir que por hoy me declaro en huelga pues 
no quiero que, al tratar tan espinoso asunto 
me dé la hutnorada de imitar a algunos de 
nuestros flamantes y elocuentes concejales pa-
dillistas. 
C O R T A D I L L O . 
D E COLABORACIÓN 
LA TORMENTA 
El sosiego inusitado de la calle presagia, 
terrorífico, el espanto. Ni una sola persona, 
ni una caballería, ni un pájaro se atreven, in-
sensatos, a romperlo. Las puertas de las ale-
crres moradas de los mortales má? felices, se-
mejan lobreguez de sepulcro.Sus moradores, 
eléctricamente influenciados, deambulan mis-
teriosos en silencio, reflejando en sus rostros 
taciturnos el sombrío tinte de la melancolía. 
Plomizos nubarrones entoldan el azul del fir-
mamento y elaboran el material ígneo de! re-
lámpago. La calma reina en el espacio. Los 
sucios goterones, en alas del horrible venda-
val, azotan con gran ímpetu el enlozado de 
!as aceras y e! estuco de las paredes, produ-
ciendo un sonido nauseabundo. E! primer re-
lámpago surca de norte a sur el f irmamento. 
AI romper con violencia los sútiles tabiques 
de los aires, brama con estampidos catastró-
ficos el trueno aterrador y los negros espa-
cios reflejan el sonido una, die^, veinte, trein-
ta veces, sembrando el pánico entre los m í -
seros mortales. Los más fornidos y corpulen-
íos tiemblan azorados, inconscientes, y la 
honda y melancólica tristeza de sus rostros 
dibuja la pena, la angustia de sus almas. No 
pueden pronunciar una sola palabra, y ni se 
atreven, como no sea a balbucear, pueriles, 
una corta plegaria, llena defé, de esperanza, 
de temor. Diríase que el hombre empeder-
nido redücese, inconsciente a la edad infan-
ti l , evocando los años de su niñez inocente, 
candida, religiosa. 
Las mujeres, por su naturaleza más de-
votas, enciérranse en sus recónditos aposen-
tos; encienden a una cruz alguna vela que 
luciera en la procesión dei Corpus y eleva 
sus plegarias fervorosas, bañadas con las 
lágrimas del miedo, mientras el trueno h o -
rrible irrumpe majestuoso en estampidos 
interminables, terribles, angustiosos. 
Ha llegado un momento verdaderamente 
sublime dinámicamente sublime, culminante 
en que el corazón se oprime de angustia an-
te la impotencia,ante la debilidad del hom-
bre y el tremendo poder del Supremo Le-
gislador, que en un solo momento, puede 
reducir a cenizas, a pavezas, a nada, el her-
moso conjunto del Universo.,. 
La fuerte lluvia va disminuyendo poco a 
poco su violenta sacudida; el trueno se aleja, 
orgulloso, ufano, como general vencedor; el 
relámpago tiende paulatinamente su poten-
cia luminosa. Ha disminuido también el 
zumbido del viento; la lluvia se retira; e! 
horizonte se aclara; el sol asoma por entre 
ios nimbos gigantescos un destello de su po-
tente foco; los hombres, se animan; las mu -
jeres ya charlan; los pájaros pían, la calle se 
alegra; las puertas se abren y la naturaleza 
toda reanuda placentera, el himno de ale-
gría interrumpida, que canta de continuo a 
la bondad, a ía sabiduría, a la majestad in-
mensa de su eterno Hacedor. 
ELENCO 
REQD1T0S Í L ALCALDE 
A L M A N A Q U E S 
B f l I L L V - B f l I L L I E R E 
De venta en el Siglo XX. 
Como este señor creerá tal vez que le 
hemos olvidado, nada más lejos de nuestro 
ánimo, vamos a brindarle hoy unas cuantas 
lineas, exponiéndole justísimas quejas que a 
nosotros han llegado. 
Y allá van* 
Dos guardas o tres reúnen entre el paseo 
de Alfonso XI I I y sus inmediaciones; pero 
no sabemos que ocupaciones serán las suyas 
que les impiden evitar que los chiquillos re-
memorando las irrupciones de los bárbaros, 
invadían el paseo, y sobre causar notorios 
danos en bancos, farolas, etc., como las pie-
dras una vez lanzadas al aire, no suelen res-
petar a los que le interrumpen su camino, 
está expuesto el que por tal sitio ose aven-
turarse, a salir con más cardenales que el Sa-
cro Colegio. 
También tenemos entendido que en los 
presupuestos hay una partida para arreglar 
las calles que, como las de Cantareros, T r i -
nidad de Rojas, San Pedro, Cruz Blanca, 
Fresca, y algunas otras, han tenido el capri-
cho de ponerse intransitables. 
Y s i las crónicas no mienten, se paga 
(ose debe pagar, pues no tenemos seguridad 
de que cobfe) un jar.Jinero. Y ya que h j b o el 
buen acuerdo de plantar árboles en el camino 
de la Glorieta y paseo de los Colegiales, no 
estaría de más que estuviesen bien cuidados, 
para que no haya necesidad de reponerlos. 
No sabemos el caso que el Alcalde hará de 
esta insinuaciones, aunque nos parece que 
no se dará por aludido, pues cuando no oye 
las voces q ¡e dá el arrecifado de calle de 
Estepa en los pies de todo transeúnte, ^qué 
caso hará de nosotros, que no podemos cla-
varle guijarros en los pies, como la expresa-
da calle? 
^ 3 - ^ S B 
L - - DE LA SEMANA - -
El día 14 de! actual fué conducido al hos-
pital por la pareja de Seguridad n.ü 72 y 23 
el chico Miguel Moreno Aguilar que en riña 
con otro de su misma edad llamado Miguel 
Ramos, recibió una pedrada de éste en la 
cabeza que le produjo una herida, de la que 
fué carada en dicho Centro benéfico. 
. .-:-r • • . • .' í u . - ' . >tí ' ' ' J ! -•• • • - ' ' ' 
Una brava . -Estandi en tranquila plática 
Pura Jiménez García habitante en la calle de 
los Hornos n.0 5S con su mamá suegra, se 
presentó Rosario Melares Cores armada 
con un cuchillo, agrediendo a la Pura y p i o -
duciendo una herida incisa en la región pa-
rietal izquierda de siete centímetros de ex-
tensión y arañazos en la cara, siendo curada 
en el hospital, donde quedó encamada. 
• ;-. • •. >- • V * . ¡ i { ' v [• 
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¿Hijo o zulú?—Dolores Guillen Pino, 
de 63 años, casada, de esta ciuda i. y hab i -
tante en calle de San Pedro n." 63, denunció 
en la Jefatura de Seguridad que tiene un h i -
jo llamado Francisco Delgado Guillen, de 25 
años, soltero, el cuai no quiere trabajar, y se 
embriaga constantemente, insultando a sus 
padres a los que compromete y les llama sin-
vergüenzas y canallas, fué detenido por los 
guardias n,0 72 y 23, y puesto a disposición 
del Juzgado Municipal. 
* 
RIÑA.—Ctía / ro con I ra una.—-Al pasar 
por la cal lejuan Casco donde se halla domi-
ciliada la jóven de 18 años Carmen Segovia 
Moreno, fué objeto de violenta agresión de 
palabias y obras por las valientes zegries 
Dolores Muñoz Martiu de 40 años, Socorro 
id id. de 36, Luisa id. id. de 43 y Dolores 
Romero Muñoz de 20, prima ésta de las an-
ícrioreS y habitantes en Calle Alta. 
Fueron detenidas por los guardias de Se-
guridad n." 22 y 48, pasando el parte al Juz-
gado. 
Anoche debutó la compañía que dirige el 
veterano actor Sr. Espantaleon. Tratándose 
de una compañía que es ya bien conocida del 
público antequerano, cuyas simpatías goza, 
no hemos de encomiar los méritos de los ar-
tistas que la integran. El público los conoce 
también como nosotros y por tanto nos l imi-
tamos, a enviar nuestro saludo a los simpáti-
cos artistas y a desearles muchos éxitos en 
esta temporada. 
Las comedias L a re ja , de los geniales her-
manos Quintero, y A l N a t u r a l del ilustre 
Benavente, que fueron las designadas para 
e! debut, hicieron merecer a los actores que 
tomaron parte en su representación, nutridas 
salvas de aplausos. 
Para esta noche se anuncian dos seccio-
nes dobles, representándose en la primera E l 
'Paraíso, original de los Sres. Paso y Abaííi 
y en la segunda E l oso muerto, preciosa co-
media del Sr. Ramos Carrion. 
Artículos comentados 
«El Radical» del 18 titula su editorial «Em-
préstito de 300 millones» y censura el p ro-
yecto de liquidación preparado por el minis-
tro de Hacienda, diciendo que las Cortes de-
ben exigirle que diga sin rodeos, cual es la 
verdadera situación del erario, pues no pue-
den aprobar proyectos que implican una dic-
tadura financiera, y solo servirán para ocu l -
tar despilfarres y eximir de responsabilida-
des a quienes han hecho mangas y capirotes 
con el dinero de ia nación. 
«El Correo Español» publica también 
otro artículo titulado «Suciedades políticas* 
y en él inserta la lista de los diputados y se-
nadores que cobran sueldo de las compañías 
de ferrocarriles, los cuales dice que decoro-
samente no pueden intervenir en la discusión 
y votación de los proyectos de ley sobre los 
ferroviarios. 
Entre senadores y diputados suman 72 y 
de ellos 10 son exmlnistros. 
Ambos artículos han levantado gran pol-
vareda y están siendo muy comentados. 
CAJA DE AHORROS 
I PRÉSTAMOS 
- D E -
Resumen de las operaciones realizadas 
el 13 de Octubre de 1912. 
I N G R E S O S 
Por 376 imposiciones. . . 
Por cuenta de 62 préstamos, 
Por intereses 
Por libretas vendidas. . . 
Tota!, . 
PAGOS 
Por 22 reintegros . . . 
Por 22 préstamos hechos 
Por intereses . . . . . 
Por reintegros de acción 
Tota!. . 














UmiJ Un ?nví^f0nl,Sl6r dedüS labras 
w m i w i w n cuya falta trastorna la oración en 
el sentido que le da su autor, se hace notar Dar los 
menos doctos que en la secunda í n ^ n t i Ef SS 
párrafo del s n e V titulado ^ " t lber h t M e 
«Y m eIlu P'edounnaba» debe decir «y por e i l o T i 
hiendo que predominaba en él...» 
— — • • , 
Las más nuevas y mejores revistas de 
modas que se publican en el Mundo están 
de venta en la Librería E l Siglo X X . 
^ K O T A S L O C A L E S l b 
— • — 
Hemos recibido la visita de D. Enrique 
Monerri Carmona Viajaníe de la c ísa Hijo de 
Rodríguez Serrano, fabricante del Chocolate 
«San Antonio» que como saben nuestros 
lectores es el mejor de todos los que se ela-
boran. 
* 
* * Para fecha muy próxima se habla del en-
lace de una distinguida señorita de esta loca-
lidad, con un rico industrial y propietario, de 
un pintoresco pueblo de esta provincia. 
* * 
En breve marchará a la Rebública Argen-
tina nuestro joven amigoD. Francisco de Pau-
la Castilla. 
CURIOSEANDO 
Sa lomón A lca lde 
En un pueblo de Bilbao 
a varias mozas traviesas 
el alcalde puso presas 
por bailar el aga r rao . 
La orden con honestos fines 
daría la autoridadj 
pero dejó en libertad 
en cambio a los bailarines. 
¡Esto no es justo!—gritaba 
el vecindario irritado.— 
Si ellas y ellos han bailado, 
lo cual su delito agrava^ 
es lo justo y natural 
que al detener a esas bellas 
paguen igual ellos que ellas, 
ya que el pecado es igual. 
Esto cansándose en balde 
y en incorrecta actitud 
pedía la mu:ti tud, 
hasta que dijo el Alcalde 
del tal pueblo de Bilbao: 
—Estáis pidiendo un gran yerro, 
pues si juntos los encierro 
continuará el aga r rao , 
Juan CURIOSO. 
Solución de un lector 
Sr. Director de HERALDO DE ANTEQUERA. 
Muy Sr. mío: Leído el pasatiempo que 
aparece en el n.0 del día 6 de Octubre y aun 
cuando el título no me sugestiona, porque por 
desdicha no soy incipiente (y si medio acaba-
do no yá en materias Pitagóricas) sino casi en 
matemáticas Pítaruguistas por haber fecha que 
casi las recuerdo; y acordándome de la célebre 
frase del Pitarogo antequerano que jugando 
al golfo sostenía que llevaba tantas de mano, 
é insistía en el punto sin estar en lo firme (por 
ser menos) recurriendo a la dicha frase: L i e 
vo tantos s i las Matemát icas no han par iao; 
yó como pasatiempo, le envío la hallada por 
mi,rogándole si la encuentra bien,alüda a ella 
bajo el título solución de un lector. 
Bien sé que no se admiten ni publican tra-
bajos que no vayan autorizados con firma au-
téntica, mas como se trata de asunto comple-
tamente inofensivo y a la vez temo que mis 
matemáticas hayan par lado y pudiera ser-
vir de consuelo al Pitágoras antequerano, vea 
V. el porque ie ruego no me dé por conocido 
si bien V. sobradamente me conoce. 
Sepa que este solucionista le aprecia mu -
cho. 
UN LECTOR. 
70 codos . . . 29 metros 260 milímetros 
900 mendímnos, . . . 372.600 kilógramos 
300 Talentos 928.125 Pesetas 
o sea, fué de 291260 metros alto y pesó 
372.600 kilogramos y fué su coste de 
928.125 pesetas. 
Si no está conforme con lo exacto, silen-
cio; más si está, aluda a este lector que tam-
bién tiene su m i j i l a de amor propio como 
cual isquier 
P ITARUGO 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
Venir á menos 
( C i - e m o r i a s de u n s e g u n d ó n ) 
CONTINUACIÓN-
Ei lector habrá perdido el hi lo de la na-
rración de estas memorias que por ir par-
cialmente diseminadas en un periódico se-
manal no es fácil reanudar a menos que se 
conserven ordenados los nú meros de HE-
RALDO DE ANTEQUERA, cosa que me parece 
hacen pocas personas empezando por mí 
que los tengo todos en confusión y muchos 
extraviados. 
Estábamos en que había yo pensado en-
sayar el genero novelesco tomándome por 
protagonista, y era Sevilla donde empezaba 
mí campo de acción, que ojalá fuera un 
campo fecundo en acciones originales y ex-
traordinarias que hicieran de mi novela un 
conjunto de escenas y capítulos de excep-
cional interés. 
Pero el inconveniente de ser yo mismo 
el personaje de la novela ha de produci r a l -
guna desarmonía dentro del cuadro entre 
aquel fondo que vo describía prodigando la 
hipérbole para ponderar su belleza y su 
poesía y ía figura que no es cosa vaya yo 
a pintar como un dechado de condiciones 
románticas y novelescas. Por mi gusto yo 
haría una creación d ignada agitarse en la 
vida palpitante de aquella ciudad de la ale-
-gría y del co lmo de lo pintoresco que como 
he dicho no tiene s imi lar en la esfera de lo 
típico y característico bañado en ambientes 
deluces y colores peculiares, pero precisa-
mente la circustancia de ser yo ageno a 
aquella atmósfera y extraño a aquella t ie-
rra me permitía en vez de ser parte integran-
te e inconsciente ejercer de pbs rvador y de 
artista que se recrea y deleita en detalles y 
conjuntos pare reun i r un tesoro de p in tu -
ras y descripciones. Así pues, hágame ei 
lector gracia del poco relieve de mi figura 
novelesca si yo mismo le doy idea de una 
t ierra en que todo es novela y que no se 
puede hablar de ella en lenguaje liso y l lano 
sino que para contar el menor episodio es 
poca toda la elocución y débiles todos los 
tropos de la retórica. La p luma de Emi l i o 
Zola haría descripciones admirables y t ro -
zos gráficos podrá ' reproducir la fotografía 
con colores^ero lo que allí hay inmanente, 
espiritual y psíquico, no se vé y se siente, 
como los fluidos y las esencias, y en todo 
lo que se observa se experimenta un algo 
indescifrable de in f lu jo y de sugestión. 
A l l i nadie puede conformarse a ser expec-
tador frío o turista que estudia el pais y el 
filósofo más sesudo entra en ganas de t o -
mar parte en aquel torbel l ino en que bul len 
todos los impalpables efluvios emanados 
Je la belleza aguijoneada por la pasión, y 
se siente la necesidad del mov imiento , el 
ansia de acudir en horas diferentes o a una 
misma hora todos los días a ver y presen-
ciar cuadros, escenas y expectáculos que 
nunca cansan y siempre llenos de interés 
y de encanto. 
No hay nadie que vaya a Sevilla y se 
deslice entre aquella agitación riente y b u -
lliciosa que no se sienta dispuesto a aventu-
ras o cuando menos se forje en su imagina-
ción algo de romance y de leyenda; es p r i -
vi legio de aquel ambiente que no solo ex-
cita y despierta todos los halagos a los sen-
aidos si no que aguza los más refinados y 
espirituales vuelos de la fantasía. Ya es el 
arte lo que atrae y absorbe la atención en 
aquellas obras llevadas a cabo en t iempos 
mejores, ya es la variada mul t i tud de p u n -
tos de vista, de admirables siluetas con l í -
neas magestuosas de torres y cúpulas sobre 
accidentada serie de cornisas y azoteas, m i -
radores y mir i l las; e intr incándose en calles 
y callejuelas, en todas partes fondos de cua-
dros románticos, decoracionesdedramas al 
lado del pasillo o del saínete; ya el paredón 
del monasterio en callejón empedrado cu-
bierto de hierba, la casuca misteriosa con 
ventani l lo que recuerda la bruja del cand i -
lejo, ya la reja tras la cual siempre está la 
moza de ojos negros, o el balcón o ei preti l 
cuajado de macetas; y ¿donde iréis sin en -
contrar un grupo típico y pintoresco?; ¿por 
donde no oiréis la gu i tar ra y la copIa?;¿don-
deos faltarán rumores de alegría y de fiesta 
si no os tropezáis con escena en que resue-
ne la nota sentimental o patética? 
En Sevilla el a lma no puede estar i n d i -
ferente y la cur iosidad se convierte en sen-
t imiento; quien no esté enamorado tiene 
que soñar que lo está, y a quien ya no sea 
Ücito enamorarse tiene que relevársele de 
la obligación o del t r ibu to a la fidelidad s i -
quiera en alas de la ficción: nadie en Sevi-
l la, en real o en qu imér ico deja de adaptar-
se a aquel medio de hipnot ismo estético, 
pasional y romantesco que se apodera del 
organismo y del espír i tu; el v iv idor y el 
materialista están en su centro, como que 
Sevilla es una juerga perpetua y una borra-
chera de toreo y decante flamenco, pero al 
igual que con la manzanil la se siente el vér-
tigo y la embriaguez en aquella mansión de 
arte y de estética, de poesía y de espir i lua-
l ismo. 
Yo con veinte años, en la magia de 
aquel ambiente, no me creí digno de pisar 
aquel escenario jugando el f r ío ' y desairad») 
papel de expectador o de-comparsa, v esta-
ba en la edad de desempeñar no ei de b:ir-
ba, sino el mas activo y peripatico que eje-
cutar en las jornadas'de la vida sevil lana, 
teatro que no debe dejarse de conocer des-
de el público y entre bastidores. 
Había, pues,que enamorarse a to ja cos-
ta, y puesto que las tablas v decoraciones 
estaban siempre di^puesias'para todas la . 
piezas dramáticas y cómicas*, v los asuntos 
para todas las baladas v novelas, nabía que 
personif icar In media tapien le las ¡ i -oras 
ideales,que allí siendo'mujeres reales basta 
pintarlas bien para que parezcan verda jo -
ras creaciones. 
Pero cree, ie j tor , que Sevilla para ser 
en todo excepcional v su i generis es la tie-
rra más difíci l para enamorarse a cosa he-
cha, por qiie tiene mucho de tienda en que 
si acudes al muestrario no acabas nunca de 
elegir, y si te presentan todo el género, la 
ul t ima pieza que vés es la mejor 
(Continuará) 
RÁPIDA 
Siempre ha sido la liez y escoria de la Socie-
dad, los desocupados, peasadorbs solamente de lo 
báquico,de lo bacanal; los que entretienen sus ocios 
rematadamente hastiosos, en los puentes parisinos 
del caudaloso Ródano, ó en las alegres ori i las del 
hispalense puertecíto del Guadalquivir; los que in-
activos, piropean sin reparo á las casquivanas mo-
distil las de la Corte; los que rufianescamente desa-
fían al honrado transeúnte, que pisara, por des-
cuido, la gitanesca falda de su amante; los que a 
trueque de holgar eternamente, pasan por incipien-
tes Cucharee, héroes de las fiestas aldeanas, donde 
rinden su tr ibuto al vistoso arte de Frascuelo; los 
desalmados, los apaches, los ladrones de calleja, 
los sinvegüenzas todos que, hartos de perder su re-
putación a fuerza de gandulear, les importa un ar-
dite pasar a los ojos de sus conciudadanos por el 
más contentible ente iupanario. 
Ellos han sido siempre los fervientes religiosos 
que han frecuentado los templos en que se venera 
torpemente la impúdica Venus. Ellos han meditado, 
de continuo, los destructores dogmas inmorales 
que se consignan audazmente en ios inmundos l i -
bros de la novela obscena. Ellos han sido siempre 
señalados como profesores del impudor y del das-
coco, y su l ibertinaje y sus modales y sus predica-
ciones y sus gesto* daban siempre una idea fiel y 
segurare la ineducación en que gravi t i roncluran-
te toda su vida; y sin embargo no llamaron nunca 
la atención de las gentes. Tan natural paremia á to-
dos su depravada condición. Hoy se ve más. Lo que 
era sólo característico de los granujas, ha pasado, 
por desgracia, á ser común entre nuestra i lustrada 
juventud. 
Las novelas inmorales han corrido de un gran 
salto, desde la os ura cueva de la miseria y del v i -
cio, al lujoso gabinete donde se mece, satisfecha, 
la elegante damita, que reparte sus quehaceres en-
tre la l imosna y el baile. 
La inmoral idad ha ganado cien puestos. La 
vergüenza y el honor hanse recluido, pudibundos, 
en los claustros y dejaron temerosos, los terrenos 
abonados de las urbes, como pastos abundantes 
de los vicios. 
Los modernos escritores, atentos solo al obje-
to de su lucro y sabiendo demasiado que el a l i -
mento de la presente juventud es io novelesco, lo 
vicioso, aguzan su ingenio, (preclaro en algunos, 
mezquino en los más) para conseguir su f inalidad 
bastarda y degradada; acamLio de robara la j u -
venil edad sus ideales autignos,base y fundamento 
de las viejas leyendas, y baluarte donde se estrella-
ban con estrépito, la bajas pasiones de ios senti-
dos. 
Con que dolor se queja la -apacible modesiia 
de haber perdido, pordesgracia, sus encantos. En -
cantos, que bastaban para satisfacer la ambición 
de los mortales entregados hoy al frenesí de las pa-
siones. La novelaobscena f u i causante de la pon-
zoña que corroe ia sociedad. Con sus amigos el pe-
riódico y el teatro, forma sindicato de lo impuro, y 
trabaja eficaz, para acabar por siempre, con la her-
mosura de la v i r tud y honradez.! Por eso todo des-
pide un hedor insoportable.! La vida de la v i r tud 
parece extinguirse; su verdugo es la impúdica no-
vela que so pretexto de i lustrar, de enseñar, de de-
leitar coiTompe, envenena y denigra. 
Lec tores que con frecuecia os solazáis en las 
inhonestas páginas de la novela, dejando hecha-
girones la inocencia de vuestra alma y la t ranqui -
l idad de vuestro cuerpo.arrojad con presteza de vo-
sotros esos folletos inmorales que degradan, y ha-
bréis conseguido una inmortal v i ' tor ia, que la ino-
cencia y ia honradez os agradecerán para siempre. 
Dedicad ese hermoso tiempo al arle, a la ciencia, a 
la v i r tud , y la sociedad y el saber cantarán en loor 
vuestro, un majestuoso h imno, preludio de una 
época de felicidad y de ventura. 
SANSÓN CARRASCO 
voz del mozo de estación me sacó de mi en-
simisinamienro voceando: <Gobantes, un mi -
nuto.» 
Antonio VELASCO M A R T I N . 
Los tajos de l Ggitgn 
! m p r e 3 i o n o s d e v i a j i 
Monté en el tren en la estación de Mála-
ga y al poco ralo silbó la máquina y empezó 
\\ arrastrar la consabida serpiente de hierro, 
cuyos anillos crujian al separarse como si se 
üebcoyuntiiran. 
Estaba yo entonces en el mejor estado de 
ánimo posible y eso que aún no se.ha averi-
guaJo, que yo sepa, adonde puede llegar el 
buen humor'a ios diez y ocho años y en mar-
cha a vacaciones. 
De cuando en cuando interrumpía mi ani-
mado charlotear con los compañeros, para ad-
mirar ia belleza de los campos y ia hermosu-
ra de este cielo andaluz, siempre tan azul y 
tan bello. 
Tan pronto llamaba mi atención ios her-
mosos viñedos y paseros, como los gigantes-
cos eticaliptus colocados paralelamente a la 
vía embaisamañdo el ambiente, los floridos 
naranjales y linioneros que exhalaban perfu-
mes de azahar, o la perspectiva de algún atre-
vido puente, al pié de cuyos hondos pilares 
saltaban turbulentas las aguas de un torrente, 
dejando al pasar encajes de espuma blanquí-
sima. 
Poco á poco fne fuí quedando sin compa-
ñeros y ya comenzaba a aburrirme cuando 
empezaron a ¡legar las primeras estribaciones 
de las sierras del Chorro y poco después ios 
Tajos del Gaitan. 
Entonces me levanté del asiento y comen-
cé a contemplar aquellas gargantas, aquellas 
hondonadas que producian vértigos, aquellas 
cortaduras tan perpendiculares, que parecían 
hechas con una enorme regla. 
Aquellas hendiduras de inmensa profun-
didad, aquellas pendientes tan escarpadas, 
aquellos picos tan desiguales, que parecen 
restos de ciudades destruidas, aquellas cres-
tas de inmensurable altura que parece qüe to-
can e! cielo y le rasgan con sus puntiagudos 
cuchillos de piedra infunden en el animo del 
hombre una sensación de pavoi sublime. 
Allí no se vé un arbusto, allí no hay naran-
jos que perfumen el ambieme, allí no se en-
cuentran ni siquiera tomillos y romeros que 
son los incensarios de la montaña, allí no se 
oye el rudo canto del campesino, ni el alegre 
trinar de los pájaros, ni el restailar de la hon-
da del cabrero. 
Allí no se oye más que un ruido salvaje 
el zumbido del viento que azota despiadado 
las crestas de la montaña y que silba en las 
noches obscuras con tonos siniestros, que re-
percuten airados en los cóncavos de la sierra. 
El silbido del viento en aquellos parajes, 
semeja una inmensa canción entonada por 
seres de mundos desconocidos, canción que 
contiene pianissimos de melodías dulcísimas 
y tristísimas reflejadoras de dolores hondos y 
mvdos, y for t iss imos de avasalladora violen-
cia como sería el gri to de la humanidad ente-
ra herida de repente. 
Cuando el vendabal no muje sepúltanse 
aquellas gigantes murallas de piedra en pro-
fundu silencio, tan profundo que parece el 
sueño de la muerte. 
Y sin embargo aquella misma soleda i tie-
ne algo que atrae, algo que fascina. Figúrase 
el viajero que cruza por aquellas escabrosi-
dades, que se encuentra en medio de las rui -
nas de una antigua ciudad ciclópea y cree que 
vá a encontrar a! doblar cualquier arista de 
piedra algunos de sus antiguos habitantes que 
con faz contristada y ceniza sobre la cabeza, 
lloren las desgracias de la ciudad destruida 
como en otro tiempo ios israelitas sentados 
junto a los rios de Babilonia. 
Parécele que hasta el sosegado murmullo 
de las ondas del rio que corre por las más 
profundas grietas de la montaña, murmura en 
desconocido idioma lamentando los infortu-
nios de la desgraciada ciudad. 
A l llegar a este punto en mis meditaciones 
empezó a disminuir la velocidad del tren has-
ta parar en seco y la no muy bien templada 
El martes pasado se celebró la solemne 
función religiosa que es costumbre tradicio-
nal con que todo Colegio de Abobados hon-
ra a su Patrona la Santa Doctora Teresa de 
Jesús. En aquella iglesia sino espaciosa, be-
lla v aríística, de elegante arquitectura y r i -
camente decorada donde no hay un solo ob-
jeto que no sea de mérito y valor, se con-
gregó aunque no numerosa, una representa-
ción del cuerpo de legistas antequeranos y 
una comisión del Ayuntamiento presidida por 
el Alcalde, y ciertamente que a todos vino 
muy bien pasar unas horas de recogimien-
to v meditación a ia sombra del templo cris-
tiano ante su Magestad manifiesto, oyendo 
buena música y tan hermosas como afinadas 
voces, y escuchar la inspirada palabra que 
vertiera los más espirituales conceptos sobre 
la obra sublime, mística, moral, filosófica y 
literaria de Santa Teresa. 
No era menos de esperar viniendo de la 
oratoria admirable de predicador tan distin-
guido como nuestro iiustre paisano el Ca-
nónigo D. Manuel Lumpié. Salva su modes-
tia tengo su oración por obra maestra de 
forma v de plan desarrollado brevemente con 
elocución bellísima y poética, en rasgos fel i -
ces adornados de filigranas artísticas y retó-
ricas. Primero la pintura de Débora, la m u -
jer Juez del pueblo judío que uniera la sabi-
duría del Jurisconsulto a la sutileza femeni-
na y se convertía en caudillo triunfante de 
los enemigos de Israel, para poner después 
en parangón ia excelsa figura de Teresa de 
Cepeda con todo su relieve histórico y sus 
brillantes aspectos de Santa y de Dbctor^he-
roina triunfante que, cual Débora del Rey de 
Canaan, ella con su misticismo filosófico 
abatiera el sensualismo, cantora en versos 
ardientes y apasionados dal amor ideal, fuen-
te para ella inagotable de mística poesía; fe 
que de sus éxtasis celestiales descendía a las 
rudas campañas de sus portentosas funda-
ciones, dejando tantos monumentos de su fé 
y perseverancia como inmortales modelos de 
sus literarios talentos. 
Recomendó el elocuente orador a los 
Abogados e estudio de la literatura de Santa 
Teresa como eficaz guía del sentimiento de 
lo recto y lo justo, inspirándose en la sinceri-
dad y purismo de la insigne escritora cuyo 
lema fué siempre Dios y la verdad, y en 
aquel criterio admirable con que supo unir 
lo divino con lo hannno, la noción de Dios 
con el conocimiento de si mismo y de los de-
más; ' " . ' "V 
Feücito a ia lucida capilla dirigida por el 
excelente músico P. Francisco en que lucie-
ron sus dotes de notables cantores ei P. Her-
menegildo, e! Pbro. D. Blas y el Sr. Astillero, 
así como a los dos pequeños y aventajados 
violinistas. 
El Decano Sr. Sánchez Puente obsequia-
ba después con explendidez a la concurren-
cia en la Sacristía, y todos pasaron luego a 
la grada a felicitar a ia Priora y comunidad en 
día tan solemne para el convento que tan rí-
gida y edificante guarda la regía puesta por 
la Santa Doctora. 
Y allí, a través de las férreas rejas, en la 
misteriosa penumbra, con ei hábito pardo y 
la blanca toca, que realzaba su belleza, v i 
una austera figura que me causó honda emo-
ción, la de un eje n^io, extraordinario en el 
siglo XX, de abnegación mística que renun-
cia a todos los halagos humanos para con-
sagrarse a una vida de penitencia y santidad 
sin dejar de dirigir desde su recóndita celda 
una sublime obra lumaní tanay caritativa. 
Pp-ms. 
3 V L O I D £ D I _ . O S 
Las más nuevas y mejores revistas de 
modas que se publican en el Mundo, están 
de venta en la L i b re r í a £1 Sig lo X X . 
Título de ellas: ptas. 
W e i d o n s ( rev is ta mensual ) 125 
(Se ha recibido ya la de Octubre) 
Saisón Par is ienne ( I nv ie rno 1913) 3 
La Fagon Par is ienne (dos al año) 2*75 
Revue Par is ienne ( i nv i e rno 1912 1913) 3 
E l i te (1000 modelos) » » 3*50 
TIP. EL SIGLO X X — F . JR. MUÑOZ. 
ÍU 
S¡ quiere cumplir con suj amibos. Es sin 5u3a la ca$a que mejor los presenta 
Se rcdlr.n eiuargoj Oe mantecados para fuera entre^ánOose los talones íoflas 'as 
ches. Eítcpa 69. José Biaz. CONFITERIA y PASTELERÍA. :-: :-: 
nO' 
Los módicos más eminentes los recomiendan para los 
escocidos de los niños, aidores, pronos, rojeces, eruqci 
nes, grietas, sarpul l idos, quemaduras y demás irr i tacio-
nes cutáne-js c hiiíiene de ia.piel. 
N O E L , evila sudor v mal olor en pies y sobacos. 
N O E L , suaviza y entona la piel. 
N O E L , para los caballeros Jes pues de afeitarse es impres-
clnorole pfaes evita el ardor de !a navaja \ pre-
viene cualquier infección. 
N O E L , el m e j o r para la toilette de señoras. 
N O E L , es indispensable después del baño y muy agra-
dable. 
^ í O í ^ X v ^ exedeníe antiséptico, ¡el mejor de todos! Exi j i r L ^ O J É D I V ' 
De venta oti lorias l:)s hueníis DfbgHet-Uisj Pcrriímériaí y l'arrn;ici;is de* (oilas pnrtos. 
Único Agente en España y América lat ina:JOAQUÍN FAU. Calle Mal lorca, 184-BARCEÍ,0:;A. 
Depositar io en Antequera: JOS?: R U I Z LOPEZ , Farmacéutico 
D E 
%mánuel Copez ¿Níoriana 
Calle General Ríos num. 32. ^ V n t O C l v i t ? X ^ f A 
Tintorería con todos los procedimientos modernos y últimas produccio-
nes químicas, inofensivas para las telas más delicadas. 
Se t intan todas clases de prendas sin descoser. 
Antonio Jiménez Robles 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
CUjVJlCA O D O N T O L Ó G I C A : 
Construcción de dentaduras de celu-
loide, ca i ichuc, oro, platino y aluminio : ; 
Extracciones, Orif icaciones y Empastes. 
- 20 , M A D E R U E L O , 2 0 -
1 \ l J La' 
— DE 
RAL 
MANUEL AGUILA CASTRO 
En este establecimiento encontraréis com-
pleto y variado surtido de SOMBREROS 
Y GORRAS de todas clases. 
Especia l idad en los l lamados 
Cordobeses y Sev i l lanos . Estepa 70. 
José García BeNoy ^ Aí l tequepa 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainitc;.—Azufre. — Superfosfato de Ga! .^Abonos 
complelos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis do linrras y ahonos. 
. Representante ei\-!os principales puntos de la región andaluza. 
¿Quiero Vil. ahrnehkrr su casa con lujo econumí;) y ¡íronlitud? 
Pues acuda V d . al gran bazar de muebles de 
r C R U C E S G A R C I A 
donde encontrará instalaciones- de dormi io r io , co.rteddr, despacho, estrado, etc,. 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a — • ™ E S T E P A , 21 
i u ÍMÜÍSTASINGIMÁNÁI 
D E L l í K A p É R E ¿ P E R I T O I N D U S T R I A L E L E C T R O - T E C N I C O 
: - Sucesor de Felipe Herrero, Beltrán de L is y R o d a - : % 
% ] ^ 
M F u n d i c i o n e s y c o n s t r u c c i o n e s m e t á l i c a s kM 
% 1 :—: i — % 
% Especialidad en uiarfuinas para ¡alineas de aceite moca ni- % 
^ cas, eléctricas v anímicas, ísulíuro) 
Ú - - Co^uStas, e$íu5¡05, provectos, nrasupu^ío$, etc., gratis 
. , ™ ™ : , , , 
/ fe 
- ¿h 
m (Ant igua fábrica de Felipe Herrero) .— ' X ^ J ^ Q U I S ' S I « A ^ 
ATENCION 
Dos notables obras se hayan dé venta en 
el Cent ro de Suscr ipc iones , Romero R o -
bledo 19 al precio de dos pesetas en rüstica 
y tres pesetas encuadernadas en tela con plan-
chas doradas. 
L A R E V O L U C I O N D E J U L I O 
E N B A R C E L O N A 
su represión, sus víctinias, 
proceso de Ferrer 
por José Br íssa 
3.a Edición. 
Esta interesada obra contiene una amplia 
relación de los acontecimientos ocurridos en 
España desde el comienzo de la guerra dei 
Riff, y especialmente en Barcelona, hasta f in 
dé Enero de 1010: vá adornada con 117 ilus-
traciones fotográficas; vistas dei Consejo de 
guerra, barricadas, retratos &. consta'de 352 
paginas en papel satinado. 
LA REVOLUCIÓN PORTUGUESA 
porJOSÉ BRiSSA 
a Por tener queau-
§ sentarse su due-
1 ño, se traspasa 
en inmejorables 
condiciones un acreditado establecimiento de 
coloniales, situado en uno de los sitios más 
céntricos de la población. 




Juan de Roja Ruiz 
Cuesta de los Rojas 9. 
IWX TERESA DE JESDS 
: : C O L E G I O D E S E Ñ O R I T A S : : 
Dirigido por D.a Manuela García Yuste. 
Profesora Normal. 
Las clases darán comienzo el 1.° de Julio 
con ¡os tres grados, párvulos, elemental y su-
perior. FlflCIl 
Se dán clases especiales de Dibujo y La-
bores, i • 
Calle A l a m e d a 28, 
0 
Escrihanías -:- Pesa cartas -:- Pisa papeles de cristal | s 
- : - Objetos para mesas de escritorio -:- Rscaleritas -:-
Estuches compuestos de lacres, lamparita, frasco con 
alcohol Tinteros de cristal - : - Tinteros de viaje -:-
Perforador para guarda-facturas -:- Biblo-raptes para 
iden-; - Porta-libros -:- -:- -:- -:-
Bibíioteea D ü ^ É N R C H novelas - Biblioteca C A L L E J A 
: Popular recreativa, Perla, Ciencia y Acción, Aurea, 
: Derecho vigente, Religiosa, instructiva, cuentos : : 
BONITOS C U E N T O S Y P O S T A L E S PARA R E G A L O S 
- - - DOMENOS CÓMICOS R E C R E A T I V O S - - -
o 
A I ^ ^ o o i* A J C ^ o s 
Completísimc l i t r > que coatí ne c lanío 
se refiere a tan importante suceso histórico. 
Son beüísimas las ilusíraciones de esta 
obra: barricadas, campamentos de ti opas re-
volucionarias, artillería que luchó en las Cafles 
de Lisboa, retratos e i.ifinidad de notas cu-
riosas fotografiadas. 
Un tomo de 320 ppginjs y 135 grabados. 
En e! mismo establecimiento están a la 
venta magníficos A L B U M DE M O D A S para 
la estación de invierno, últimas creaciones de 
París, Londres, Nen-Vord y Madrid desde 
una a seis pesetas y el A L M A N A Q U E ILUS-
TRADO HISPANO-AMERICANO para 1913 
con 316 páginas de escogida lectura y 248 
orabados de perfecta ejecución, al precio de 
una peseta. 
Suscripción permanente a toda clase de 
obras y revistas ilustredas' recreativas' cientí-
ficas z literarias: Diccionarios y obras de l u -
j >' pueden adquirirse a plazos mensuales-
CENTRO DE SUSCRIPCIONES DE 
ENRIQUE AGU1LAR M U Ñ O Z 
ROMERO ROBLEDO 19. 
Construcciones de C a s a s y n a c i m i e n t o s 
o o o i ó ETL c í o i > o - ^ 
c\ i t o r x o s CJI o 
Se venden palos de pino de 6,7, 8 y 9 metros. P a r a informes di-
rigirse a 
JOSÉ P A L M A , Victor ia, 2 5 . - M Á L A G A . 
P l ñ Í M O Q AFINACIÓN 
r I H I M U O y REPARACIÓN 
Se reciben avisos Aguardenteros 22. 
gramófonos - - ESTEPA, 86 - F. LOPEZ 
Fábrica fie sellos de cauchou y metal 
:: J o s é R o j a s G i r o n e l l a :: 
: Cuesta de los Rojas 9. : 
O p t a l e s de vistas de Antequera = 
- ^ W t / e v a s co lecc iones.—Otras n o -
vedades rec ientemente rec ib idas en 
celu lo ide, seda y fantasía : : : : : : 
Rollos Quita-manchas 
Librer ía E L S I G L O X X 
Jiménez Jfermancs: Cosarios a ¿Málaga: j f ^ S ^ S f . ^ Braul io Aceña 
